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ACRL	  Academic	  Library	  Survey
University	  of	  Rhode	  Island	  Libraries	  FY2012	  Data
Location University	  of	  Rhode	  Island
Reporting	  Institution University	  of	  Rhode	  Island
Short	  Name	  for	  reporting	  institution U	  of	  RI
Street	  Address 15	  Lippitt	  Road
City Kingston
State/Province RI
ZIP/Postal	  Code 02881
Country US
Number	  of	  library	  locations	  reported 1
Completion	  Date
Fiscal	  Year	  End	  Date 6/29/12
Intro	  Carnegie	  Class 5
Carnegie	  classification D
Carnegie	  classification	  detailed	  OPTIONAL	  QUESTION RH
IPEDS	  Unit	  ID 217484
Contact's	  Name David	  Maslyn
Title Dean,	  University	  Libraries
Email	  Address dcm@uri.edu
Phone	  Number (401)	  874-­‐4602
Your	  Name michael	  vocino
Your	  Title technical	  services	  librarian
Your	  email vocino@mail.uri.edu
Your	  Phone	  Number 401-­‐874-­‐4605
Is	  your	  Library	  a	  member	  of	  the	  Association	  of	  Research	  Libraries?
Exchange	  rate	  used	  for	  ARL
Do	  you	  give	  ACRL	  permission	  to	  request	  the	  data	  from	  ARL?
1.	  Titles	  Held 1,203,441
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2.	  Volumes	  held	  (as	  of	  June	  30	  reporting	  year) 1,744,083
3.	  Basis	  of	  volume	  count P
4.	  Number	  of	  electronic	  books	  held 248,194
5.	  Are	  the	  figures	  reported	  in	  Canadian	  dollars? U
6.	  Total	  Library	  Expenditures	  (7	  +	  8	  +	  9) $6,909,061	  
7.	  Total	  Library	  Materials	  (7a	  +	  7b	  +	  7c) $3,412,859	  
7a.	  One-­‐time	  resource	  purchases $709,462	  
7b.	  Ongoing	  resource	  purchases $2,634,570	  
7c.	  Collection	  support $68,827	  
8.	  Total	  Salaries	  &	  Wages $3,221,036	  
8a.	  Salaries	  &	  Wages	  Professional	  Staff $1,912,672	  
8b.	  Salaries	  &	  Wages	  Support	  Staff $999,612	  
8c.	  Salaries	  &	  Wages	  Student	  Assistants $308,752	  
9.	  Other	  Operating	  Expenditures $275,166	  
10.	  Fringe	  benefits $901,890	  
11.	  Official	  designated	  percent 28.00%
12.	  From	  external	  sources $0	  
13.	  Total	  Staff	  (FTE) 75
13a.	  Professional	  Staff	  (FTE) 18
13b.	  Support	  Staff	  (FTE) 28
13c.	  Student	  Assistants	  (FTE) 29
14.	  Presentations	  to	  Groups 828
14a.	  Are	  Presentation	  figures	  based	  on	  sampling? N
15.	  Participants	  in	  Group	  Presentations 10,999
15a.	  Are	  Participant	  figures	  based	  on	  sampling? N
16.	  Reference	  Transactions 13,564
16a.	  Are	  Reference	  figures	  based	  on	  sampling? Y
17.	  Initial	  Circulation	  Transactions 54,117
18.	  Number	  of	  successful	  full-­‐text	  article	  requests 464,485
19.	  Number	  of	  regular	  searches	  (databases) 1,557,170
20.	  Number	  of	  federated	  searches	  (databases)
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21.	  Total	  Items	  Loaned	  (ILL) 4,828
22.	  Total	  Items	  Borrowed	  (ILL) 9,962
23.	  Number	  of	  Doctor's	  Degrees	  awarded	  in	  the	  fiscal	  year 229
24.	  Number	  of	  fields	  in	  which	  Doctor's	  Degrees	  can	  be	  awarded 37
25.	  Number	  of	  full-­‐time	  instructional	  faculty 645
26.	  Full-­‐time	  students,	  undergraduate	  and	  graduate 13,778
27.	  Part-­‐time	  students,	  undergraduate	  and	  graduate 2,673
28.	  Full-­‐time	  graduate	  students 1,833
29.	  Part-­‐time	  graduate	  students 1,220
Full-­‐time	  undergraduate	  students 11,945
Part-­‐time	  undergraduate	  students 1,453
Are	  you	  aware	  of	  the	  2011	  revision	  of	  this	  document? Yes,	  but	  not	  used	  yet.
Desire	  quantitative	  guidelines
Have	  an	  assessment	  plan	  in	  place
Have	  not	  used	  yet,	  but	  plan	  to	  in	  the	  future
No	  campus	  support	  for	  use	  of	  library	  standards
Too	  many	  procedural/implementation	  questions	  about	  the	  Standards
Use	  regional	  accreditation	  standards	  instead Yes
To	  justify	  library	  budget
To	  justify	  library	  budget	  (Rating)
To	  justify	  staff	  maintenance	  or	  expansion
To	  justify	  staff	  maintenance	  or	  expansion	  (Rating)
To	  justify	  collection	  upgrade
To	  justify	  collection	  upgrade	  (Rating)
To	  justify	  improvement	  of	  services	  in	  general
To	  justify	  improvement	  of	  services	  in	  general	  (Rating)
To	  set	  or	  measure	  benchmarks	  for	  library	  improvement
To	  set	  or	  measure	  benchmarks	  for	  library	  improvement	  (Rating)
To	  prepare	  accreditation	  reports
To	  prepare	  accreditation	  reports	  (Rating)
To	  engage	  in	  library	  self-­‐study
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To	  engage	  in	  library	  self-­‐study	  (Rating)
As	  a	  guide	  for	  strategic	  planning
As	  a	  guide	  for	  strategic	  planning	  (Rating)
To	  assess	  the	  library's	  performance
To	  assess	  the	  library's	  performance	  (Rating)
To	  orient/educate	  college	  administration
To	  orient/educate	  college	  administration	  (Rating)
To	  facilitate	  conversations	  about	  the	  library
To	  facilitate	  conversations	  about	  the	  library	  (Rating)
Other	  (please	  describe	  how	  you	  used	  the	  document,	  and	  whether	  you	  found	  it	  useful	  
for	  that	  purpose)	  Social	  Media	  Use	  by	  Libraries
Other,	  please	  specify
Please	  rate	  the	  overall	  usefulness	  of	  the	  Standards	  for	  your	  purposes: Somewhat	  useful
Does	  your	  library	  use	  social	  media? Yes
Blogs/microblogs
Delicious	  or	  similar	  social	  bookmarks
Facebook Yes
Flickr
IM Yes
Pinterest
Podcasts
Reading	  lists/saving	  articles	  such	  as	  Mendeley
RSS Yes
Twitter Yes
Wikis Yes
Other,	  please	  specify
Other,	  please	  specify
Book	  clubs	  or	  similar	  activities
Communication	  of	  problems	  such	  as	  downtime	  for	  the	  catalog,	  databases,	  etc. Yes
Community	  building Yes
Friends	  of	  the	  Library
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Learn	  more	  about	  your	  users Yes
Marketing	  of	  events Yes
Promotion	  of	  library	  services Yes
Respond	  to	  feedback,	  suggestions,	  complaints Yes
Other,	  please	  specify
Other,	  please	  specify
1.a	  Does	  your	  library	  offer	  promotion?
1.b	  Tenure
1.c	  Continuing	  appointment
2.	  Non-­‐traditional	  forms	  considered	  for	  scholarship	  in	  promotion
3.	  During	  the	  next	  five	  (5)	  years,	  what	  percentage	  of	  your	  library’s	  print	  collection	  do	  
you	  expect	  to	  discard?
4.	  During	  the	  next	  five	  (5)	  years,	  what	  percentage	  of	  your	  library’s	  print	  collection	  do	  
you	  expect	  to	  move	  into	  remote	  storage?
5.	  In	  the	  past	  calendar	  year,	  has	  your	  library:
6.	  In	  the	  next	  five	  (5)	  years,	  do	  you	  expect	  your	  library	  to:
7.a	  For	  all	  expenditures?
7.b	  For	  personnel?
7.c	  For	  collections?
8.	  Would	  an	  annual	  survey	  question	  on	  base	  budget	  information	  be	  useful	  for	  your	  
library?
1.	  A	  definition	  of	  information	  literacy	  or	  of	  an	  information	  literate	  student
2.	  Incorporated	  information	  literacy	  in	  the	  institution’s	  student	  learning	  outcomes
Law	  Library	  statistics	  are	  included?
Medical	  Library	  statistics	  are	  included?
Other	  main	  campus	  libraries	  included:
Do	  these	  figures	  include	  reports	  from	  branch	  campus	  libraries?
Specify	  Branches	  included:
Specify	  Branches	  NOT	  included:
Number	  of	  in-­‐house	  uses	  of	  materials	  based	  on	  sampling?
Number	  of	  in-­‐house	  uses	  of	  materials
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Percentage	  of	  cataloged	  library	  holdings	  represented	  by	  OPAC	  records
Number	  of	  records	  of	  locally	  owned	  materials	  in	  local	  online	  catalog
1.	  Number	  of	  electronic	  journals	  purchased
2.	  Number	  of	  electronic	  full-­‐text	  journals	  purchased
3.	  Number	  of	  electronic	  journals	  not	  purchased
4.	  Number	  of	  electronic	  reference	  sources
5.	  Number	  of	  electronic	  books
7.	  Expenditures	  for	  current	  electronic	  journals	  purchased
8.	  Expenditures	  for	  electronic	  "full-­‐text"	  journals
9.	  Expenditures	  for	  electronic	  reference	  sources
4.	  Current	  Serials	  Total
4a.	  Serials	  Purchased
4b.	  Serials	  Not	  Purchased
Size	  of	  Library	  Digital	  Collections	  (in	  megabytes)
20.	  Volumes	  Held	  Collectively
28.	  Staffed	  Service	  Points
29.	  Weekly	  Public	  Service	  Hours
1a.	  Volumes	  held	  (on	  June	  30	  previous	  year)
1b.i	  Volumes	  Added	  (Gross)
1b.ii	  Volumes	  withdrawn	  (since	  June	  30	  previous	  year)
1b.	  Volumes	  Added	  (Net)
3.	  Number	  of	  monographic	  volumes	  purchased
34.	  Total	  Circulation	  Transactions
5a.i	  Electronic	  (deduplicated)
5a.ii	  Print	  (and	  other	  non-­‐electronic	  format)	  serials	  purchased
5a.	  Serials	  Purchased
5b.i	  Consortial
5b.ii	  Freely	  accessible
5b.iii	  Print	  (and	  other	  format)	  -­‐	  Exchanges,	  gifts,	  etc.
5b.iv	  Government	  documents
5b.	  Serials	  Not	  Purchased
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5.	  Current	  Serials	  Total
6.	  Government	  documents	  included?
5.c.	  Current	  Serials	  (Purchased/Not	  Purchased)
7.	  Microform	  Units
8.	  Government	  Documents	  not	  counted	  elsewhere
9.	  Computer	  Files
10.	  Manuscripts	  and	  Archives	  (linear	  ft.)
11.	  Cartographic	  Materials
12.	  Graphic	  Materials
13.	  Audio	  Materials
14.	  Film	  and	  Video	  Materials
19.	  Are	  fringe	  benefits	  included	  in	  salaries	  and	  wages?	  (Retired)
16a.	  Monographs
16b.	  Current	  Serials
16c.	  Other	  Library	  Materials
16d.	  Miscellaneous	  Expenditures
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  Retired
16.	  Total	  Library	  Materials	  (input	  field)
17.	  Contract	  Binding
22.	  One-­‐time	  electronic	  resource	  purchases
23.	  Ongoing	  electronic	  resource	  purchases
Total	  Electronic	  Materials	  Expenditures $0.00	  
24a.	  From	  internal	  library	  sources
24.	  Bibliographic	  Utilities,	  Networks,	  and	  Consortia	  (internal	  and	  external) $0	  
25.	  Computer	  Hardware	  and	  Software
26.	  Document	  Delivery/Interlibrary	  Loan
1.a)	  Another	  academic	  institution?
1.b)	  A	  public	  library?
1.c)	  A	  K-­‐12	  school?
1.d)	  Other	  (e.g.	  government	  agency,	  hospital,	  law	  firm)?
Repository
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1.	  Librarian	  Autonomy
2.	  Librarian	  Governance
3.	  Librarian	  Membership
4.	  Salary	  Scale
5.	  Librarian	  Tenure	  Policy
6.	  Librarian	  Promotion	  System
7.	  Librarian	  Sabbatical	  Policy
8.	  Librarian	  Funding
9.	  Librarian	  Protection	  Policy
45.	  Expenditures	  for	  electronic	  books
46.	  Are	  the	  above	  expenditures	  reported	  in	  Canadian	  dollars?
47.	  Number	  of	  virtual	  reference	  transactions
48.	  Does	  your	  library	  offer	  federated	  searching	  across	  networked	  electronic	  
resources?
49.	  Number	  of	  sessions	  (logins)	  to	  databases	  or	  services
49.a.	  Number	  of	  resources	  for	  which	  you	  are	  reporting
50.	  Number	  of	  searches	  (queries)	  in	  databases	  or	  services
50.a.	  Number	  of	  resources	  for	  which	  you	  are	  reporting
51.a.	  Number	  of	  resources	  for	  which	  you	  are	  reporting
52.a.	  Number	  of	  virtual	  visits	  to	  library's	  website
52.b.	  Number	  of	  virtual	  visits	  to	  library's	  catalog
52.c.	  Excludes	  virtual	  visits	  from	  inside	  the	  library?
Total	  Number	  of	  Virtual	  Visits
53.a.	  Number	  of	  Collections
53.b.	  Size	  (in	  gigabytes)
53.c.	  Items
54.a.	  Number	  of	  times	  items	  accessed
54.b.	  Number	  of	  queries	  conducted
55.a.	  Direct	  cost	  of	  personnel
55.b.	  Direct	  cost	  of	  equipment,	  software	  or	  contracted	  services
56.	  Volumes	  Held	  Collectively	  [i.e.,	  Withdrawn]
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Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  Per	  FT	  Students $247.70	  
Tot	  Library	  Resources	  Expenditures	  /	  Undergraduate	  Student	  FTE $285.71	  
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty $5,291.25	  
Total	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty $10,711.72	  
Other	  Operating	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty $426.61	  
Staff	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty $4,993.85	  
Total	  Expenditures	  per	  Enrolled	  FT	  Students $501.46	  
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  Enrolled	  FT	  Students $233.78	  
Tot	  Library	  Materials	  Expenditures	  /	  Enrolled	  Student	  FTE $247.70	  
Operating	  Expenditures	  on	  Other	  Per	  Enrolled	  FT	  Student $19.97	  
Total	  Library	  Resources	  Expenditures	  Per	  Faculty $5,291.25	  
Total	  Library	  Resources	  Expenditures	  Per	  Enrolled	  FT	  Student $247.70	  
Unit	  cost	  of	  Monographs	  (Per	  Volume)
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  Reference	  Transaction $509.37	  
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  Reference	  Transaction $237.47	  
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Reference	  Transaction $251.61	  
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  Presentation	  Attendance $628.15	  
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  Presentation	  Attendance $292.85	  
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Presentation	  Attendance $310.29	  
ReferenceTransactions	  Per	  Professional	  Staff 754
Reference	  Tranasctions	  Per	  Support	  Staff 484
Reference	  Transactions	  Per	  Student	  Assistants 468
Reference	  Transactions	  Per	  Staff	  FTE 181
Reference	  Transactions	  Per	  Week 260.85
Volumes	  Held	  per	  Enrolled	  FT	  Student 127
Volumes	  per	  FT	  Undergraduate	  Student 146
Volumes	  per	  FT	  Graduate	  Student 951
Titles	  Held	  per	  Enrolled	  FT	  Student 87
Average	  Support	  Staff	  Expenditures	  per	  Support	  Staff $35,700.43	  
Average	  Student	  Assistant	  Expenditures	  per	  Student	  Assistant $10,646.62	  
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  FTE	  Staff $42,947.15	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Average	  Professional	  Staff	  Expenditures	  per	  Professional	  Staff $106,259.56	  
Staff	  FTEs	  Per	  1000	  Reference	  Transactions 5.53
Professional	  Staff	  Per	  1000	  Reference	  Transactions 1.33
%	  of	  Staff	  Expenditures	  spent	  on	  Professional	  Staff 59.38%
%	  of	  Staff	  Expeditures	  spent	  on	  Student	  Assistants 9.59%
%	  of	  Staff	  Expenditures	  spent	  on	  Support	  Staff 31.03%
%	  of	  Operating	  Expenditures	  on	  Collection	  Materials 49.40%
%	  of	  Operating	  Expenditures	  on	  Other 3.98%
%	  of	  Operating	  Expenditures	  on	  Staff	  Expenditures 46.62%
Enrolled	  FT	  Student	  Per	  Staff	  FTE 184
ILLs	  Provided	  per	  1000	  Enrolled	  FT	  Students 350
ILLs	  Received	  Per	  1000	  Enrolled	  FT	  Students 723
Reference	  Transactions	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 0.98
Presentations	  to	  Groups	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 0.06
Participants	  in	  Group	  Presentations	  per	  Enrolled	  FT	  Student 0.8
Serials	  Total
Total	  Other	  Library	  Materials
Total	  Volumes	  Held 1,744,083
Total	  Audio	  Visual	  Materials
Total	  Holdings 1,744,083
FT	  Students	  per	  number	  of	  full-­‐text	  article	  requests 0.03
Salaries	  &	  Wages	  Professional	  Staff	  per	  Enrolled	  FT	  Student $138.82	  
Salaries	  &	  Wages	  Support	  Staff	  per	  Enrolled	  FT	  Student $72.55	  
Salaries	  &	  Wages	  Student	  Assistants	  per	  Enrolled	  FT	  Student $22.41	  
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Staff	  FTE $45,504.79	  
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  Staff	  FTE $92,120.81	  
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Staff	  FTE 146.65
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Professional	  Staff	  FTE 611.06
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Support	  Staff	  FTE 392.82
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Student	  Assistant 379.28
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  FT	  undergraduate	  student 0.92
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Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  PT	  undergraduate	  student 7.57
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  FT	  graduate	  student 6
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  PT	  graduate	  student 9.02
Participants	  at	  Group	  Presentations	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 0.8
Average	  Participants	  Per	  Group	  Presentation 13.28
Cost	  per	  hour	  open $0.00	  
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  FT	  undergraduate	  student $578.41	  
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  PT	  undergraduate	  student $4,755.03	  
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  FT	  graduate	  student $3,769.26	  
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  PT	  graduate	  student $5,663.16	  
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  FT	  undergraduate	  student $285.71	  
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  PT	  undergraduate	  student $2,348.84	  
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  FT	  graduate	  student $1,861.90	  
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  PT	  graduate	  student $2,797.43	  
Total	  Library	  Resource	  Expenditures	  per	  FT	  undergraduate	  student $285.71	  
Total	  Library	  Resource	  Expenditures	  per	  PT	  undergraduate	  student $2,348.84	  
Total	  Library	  Resource	  Expenditures	  per	  FT	  graduate	  student $1,861.90	  
Total	  Library	  Resource	  Expenditures	  per	  PT	  graduate	  student $2,797.43	  
%	  of	  Enrolled	  students	  are	  FT	  undergraduate 86.70%
%	  of	  Enrolled	  students	  are	  PT	  undergraduate 10.55%
%	  of	  Enrolled	  students	  are	  FT	  graduate	  students 13.30%
%	  of	  Enrolled	  students	  are	  PT	  graduate 8.85%
FT	  undergraduate	  students	  per	  Staff	  FTE 159.27
PT	  undergraduate	  students	  per	  Staff	  FTE 19.37
FT	  graduate	  students	  per	  Staff	  FTE 24.44
PT	  graduate	  students	  per	  Staff	  FTE 16.27
%	  Professional	  Staff	  to	  Total	  Staff 24.00%
%	  Support	  Staff	  to	  Total	  Staff 37.33%
%	  Student	  Assistants	  to	  Total	  Staff 38.67%
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  FT	  undergraduate	  student $269.66	  
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  PT	  undergraduate	  student $2,216.82	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Total	  Staff	  Expenditures	  per	  FT	  graduate	  student $1,757.25	  
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  PT	  graduate	  student $2,640.19	  
Professional	  Staff	  to	  Support	  Staff 0.64
ILLs	  Provided	  Per	  Week 92.85
ILL	  Received	  Per	  Week 191.58
ILL	  Loaned	  per	  Staff	  FTE 64.37
ILL	  Loaned	  per	  Professional	  Staff	  FTE 268.22
ILL	  Loaned	  per	  Support	  Staff	  FTE 172.43
ILL	  Loaned	  per	  Student	  Assistant 166.48
ILL	  Loaned	  per	  FT	  undergraduate	  student 0.4
ILL	  Loaned	  per	  PT	  undergraduate	  student 3.32
ILL	  Loaned	  per	  FT	  graduate	  student 2.63
ILL	  Loaned	  per	  PT	  graduate	  student 3.96
ILL	  Loaned	  per	  Enrolled	  FT	  Students 0.35
ILL	  Borrowed	  per	  Staff	  FTE 132.83
ILL	  Borrowed	  per	  Professional	  Staff	  FTE 553.44
ILL	  Borrowed	  per	  Support	  Staff	  FTE 355.79
ILL	  Borrowed	  per	  Student	  Assistant 343.52
ILL	  Borrowed	  per	  FT	  undergraduate	  student 0.83
ILL	  Borrowed	  per	  PT	  undergraduate	  student 6.86
ILL	  Borrowed	  per	  FT	  graduate	  student 5.43
ILL	  Borrowed	  per	  PT	  graduate	  student 8.17
ILL	  Borrowed	  per	  Enrolled	  FT	  Student 0.72
Ratio	  of	  Items	  Loaned	  to	  Items	  Borrowed 0.48
%	  of	  Holdings	  are	  Serials 0.00%
%	  of	  Holdings	  are	  Other	  Materials 0.00%
%	  of	  Holdings	  are	  Volumes 100.00%
%	  of	  Holdings	  are	  Audio	  Visual	  Materials 0.00%
Holdings	  Per	  Circulation 0
Circulation	  Per	  Holding 0
Circulation	  Per	  Staff	  FTE 0
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%	  of	  Operating	  Expenditures	  on	  Contract	  Binding 0.00%
Tot	  Library	  Resources	  Expenditures	  /	  Enrolled	  Student	  FTE $247.70	  
Other	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Enrolled	  FT	  Students $0.00	  
Circulation	  Per	  Week
Monograph	  Expenditures	  per	  Enrolled	  FT	  Students $0.00	  
Serials	  Expenditures	  Per	  Enrolled	  FT	  Students $0.00	  
FT	  Students	  per	  number	  of	  sessions 0
Miscellaneous	  Expenditures	  per	  FT	  Enrolled	  Students $0.00	  
Circulation	  Per	  Weekly	  Service	  Hours
FT	  Students	  per	  number	  of	  searches 0
Circulation	  Per	  Month
Reference	  Transactions	  Per	  Weekly	  Service	  Hours 0
Total	  Electronic	  Materials	  Expenditures	  per	  Enrolled	  FT	  Students $0.00	  
Weekly	  Public	  Service	  Hours	  Per	  Enrolled	  FT	  Student 0
Average	  Cost	  of	  Current	  Serials
Total	  Electronic	  Materials	  Expenditures	  per	  Staff	  FTE $0.00	  
Circulation	  per	  FT	  undergraduate	  student 0
Circulation	  per	  PT	  undergraduate	  student 0
Circulation	  per	  FT	  graduate	  student 0
Circulation	  per	  PT	  graduate	  student 0
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  Circulation $0.00	  
Holdings	  per	  FT	  undergraduate	  student 146.01
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  Circulation $0.00	  
Holdings	  per	  PT	  undergraduate	  student 1,200.33
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Circulation $0.00	  
Holdings	  per	  FT	  graduate	  student 951.49
Holdings	  per	  PT	  graduate	  student 1,429.58
Holdings	  per	  Enrolled	  FT	  Students 126.58
Holdings	  per	  Staff	  FTE 23,254.44
Holdings	  per	  Professional	  Staff 96,893.50
Holdings	  per	  Support	  Staff 62,288.68
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Holdings	  per	  Student	  Assistant 60,140.79
Holdings	  per	  Hours	  Open 0
Circulation	  Per	  Professional	  Staff 0
Circulation	  Per	  Support	  Staff 0
Circulation	  Per	  Student	  Assistant 0
Serial	  Subscriptions	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 0
Electronic	  Books	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 0
Video	  Materials	  Per	  1000	  Enrolled	  FT	  Students 0
Audio	  Materials	  Per	  1000	  Enrolled	  FT	  Students 0
Staff	  FTEs	  Per	  1000	  Circulation 0
Professional	  Staff	  Per	  1000	  Circulation 0
%	  of	  Library	  Materials	  Expenditures	  spent	  on	  Miscellaneous 0.00%
%	  of	  Library	  Materials	  Expenditures	  spent	  on	  Current	  Serials 0.00%
%	  of	  Library	  Materials	  Expenditures	  spent	  on	  Monographs 0.00%
%	  of	  Library	  Materials	  Expenditures	  spent	  on	  Other	  Materials 0.00%
Total	  Circulation	  per	  1,000	  Enrolled	  FT	  Students 0
Virtual	  Visits	  to	  Website	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 0
Virtual	  Visits	  to	  Catalogue	  Per	  Enrolled	  FT	  Student 0
Virtual	  Reference	  Transactions	  Per	  Enrolled	  FT	  Students 0
Number	  of	  Database	  Searches	  per	  Enrolled	  FT	  Students 0
Total	  Initial	  Circulation	  per	  Enrolled	  FT	  Students 0
Total	  Operating	  Expenditures	  per	  Circulation $0.00	  
Total	  Staff	  Expenditures	  per	  Circulation $0.00	  
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Circulation $0.00	  
Circulation	  Per	  Staff	  FTE 0
Circulation	  Per	  Professional	  Staff 0
Circulation	  Per	  Support	  Staff 0
Circulation	  Per	  Student	  Assistant 0
Circulation	  Per	  Week
Circulation	  Per	  Weekly	  Service	  Hours
Circulation	  Per	  Month
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Electronic	  Books	  Per	  Enrolled	  FT	  Student 0
Staff	  FTEs	  Per	  1000	  Circulation 0
Professional	  Staff	  Per	  1000	  Circulation 0
Total	  Circulation	  per	  1,000	  Enrolled	  FT	  Students 0
Total	  Circulation	  per	  Enrolled	  FT	  Students 0
Circulation	  per	  PT	  undergraduate	  student 0
Circulation	  per	  FT	  graduate	  student 0
Total	  Library	  Resources	  Expenditures	  Per	  FT	  Undergraduate	  Student $285.71	  
Circulation	  per	  FT	  graduate	  student 0
Total	  Library	  Resources	  Expenditures	  Per	  Faculty $5,291.25	  
Circulation	  per	  FT	  graduate	  student-­‐Delete 0
Total	  Library	  Resources	  Expenditures	  Per	  Enrolled	  FT	  Students $247.70	  
Sector
IC	  Level
Control
Highest	  level	  of	  offering
Undergraduate	  offering
Graduate	  offering
Highest	  degree	  offered
Degree-­‐granting	  status
Historically	  Black	  College	  or	  University
Hospital
Medical	  Degree
Tribal	  college
Urban-­‐centric	  locale
Open	  to	  General	  Public
CC	  Undergrad	  Inst	  Pgm
CC	  Grad	  Inst	  Pgm
CC	  Undergrad	  Profile
CC	  Enrollment
CC	  Size	  Setting
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Inst	  Control
Relig	  Affil
Distance	  learning	  opportunities
Study	  abroad
Library	  facilities	  at	  institution
Member	  of	  National	  Athletic	  Association
FTE	  graduate	  enrollment
Estimated	  full-­‐time	  equivalent	  undergraduate	  enrollment	  academic	  year
Total	  Library	  Resources	  Expenditures	  Per	  Enrolled	  FT	  Student 248
Total	  Library	  Resources	  Expenditures	  Per	  FT	  Undergrad	  Student 286
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty 10,712
Total	  Library	  Materials	  Expenditures	  per	  FT	  Undergrad	  Student 286
Total	  Expenditures	  per	  Instructional	  Faculty 10,712
Source:	  ACRL	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  http://www.acrlmetrics.com/
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